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The Car - A History, written by Feða Vukiæ, is a book whose title could 
easily fool the reader. Once we open the book’s door (its cover, of 
course, but we commend the ingenious idea of designer Negra 
Nigoeviæ who put a car’s door knob suggesting we enter the world of 
cars by opening it), we will be surprised by the first contents page. 
Instead of an (expected) chronological history from the first models 
to today’s racers, the titles of the book’s ten chapters clearly an-
nounce a different approach. Spanning the invention of the wheel to 
McLuhan, the book is a very interesting read, as much as because of 
its insight into tho automotive industry as because of its approach to 
analyzing the meaning of the car in human history. The chapters are 
meaningful and inspiring, and we can hope some of its thesis or chap-
ters will become the base of further, separate research. In a new book 
- or books, perhaps.
[Translated by Mia Roth-Èerina]
Knjiga Feðe Vukiæa Automobil, jedna povi-
jest, lako bi mogla naslovom zavarati èita-
telja. Kada otvorimo vrata knjige (korice, 
 dakako, ali valja pohvaliti dosjetku Negre Ni-
goeviæ koje je likovno opremila naslovnicu ti-
piènom automobilskom kvakom sugerirajuæi 
da otvaranjem ulazimo u svijet automobila), 
veæ æe nas prva stranica sadržaja zaèuditi. 
Umjesto (oèekivane) kronološke povijesti au-
tomobila, od prvih modela do današnjih juri-
lica, naslovi deset poglavlja jasno sugeriraju 
da se radi o sveobuhvatnom i originalnom 
pristupu.
Od kotaèa do McLuhana - u èetiri bi se rijeèi 
preprièala knjiga. „Zavrti kotaè!” naslov je 
 prvog poglavlja u kojem se uistinu zapoèinje 
izumom kotaèa prije skoro èetiri tisuæljeæa, a 
posljednje, deseto poglavlje nosi podnaslov 
„McLuhan i dalje”. S obzirom da je McLuhan 
predviðao (a što nije predviðao?) da æe da-
našnji automobil u buduænosti biti obièna 
igraèka, prisjeæamo se da su i drevni Meksi-
kanci izumili kotaè ali su ga koristili samo kao 
- igraèku.
Kao što za uporabu kotaèa nije dovoljna 
samo dosjetka, izum kotaèa, veæ èitav niz 
drugih okolnosti koje tom kotaèu daju smi-
sao, od konja ili goveda koji æe kola vuæi do 
potrebe da se nešto prenese, tako i automo-
bil nije samo genijalan izum veæ i zadovolje-
nje jedne potrebe u nastajanju. To je predmet 
Vukiæeve knjige, automobil kao gospodar-
ski, kulturni, umjetnièki i socijalni fenomen, 
a ne puko prijevozno sredstvo. Naravno, ne-
izbježno je obuhvatiti povijest automobila 
kao proizvoda, od starih unikatnih grdosija, 
preko glasovitog Fordovog T modela, do da-
našnjih elektriènih limuzina sa sofisticiranom 
elektronikom. Ali, ni najbolji mehanièar neæe 
- ako rastavi automobil, uz lim, željezo, 
gumu, plastiku i boju - naæi status, ugled, 
snove, èežnju, neæe naæi amerièki san i ame-
rièke vrijednosti, neæe naæi uzavrele šezdese-
te, um jetnièke tendencije, futurizam, tržišno 
takmièenje i konkurenciju. Ništa od toga u 
auto mobilu nema. Nema, ako ne znamo gle-
dati. Vukiæ, sreæom, zna i zato æemo, èitajuæi 
(i gledajuæi) ovu zanimljivu knjigu, saznati 
pravu povijest automobila, ali onda i povijest 
nas samih. Jer povijest automobila nije i ne 
može biti ništa drugo nego povijest èovjeka, 
povijest koja stvara nove odnose, novu kultu-
ru i nove vrijednosti.
Deset podjednako zanimljivih poglavlja Vukiæ 
posveæuje onim vrijednostima koje su stvori-
le automobil i koje je on, proizveden, stvarao. 
Iako kronološki poredana, poglavlja tematski 
obraðuju najzanimljivije fenomene. Veæ u po-
èetku, govoreæi o parnom stroju i industrij-
skoj revoluciji, Vukiæ tehnologiju razumije 
kao ‹drugu prirodu› èime jasno definira tehni-
ku kao novi prostor opstanka. Stoga veæ prvi 
automobil, onaj na paru, glomazan i praktièki 
neupotrebljiv, nagovješæuje vlastitu buduæ-
nost, onu koju danas živimo. Radikalna pro-
mjena vremena i prostora koju donosi prva 
serijska proizvodnja automobila jest ona ista 
promjena koju je donijela veæ željeznica (za 
koju je Habermas rekao da je svijetu donijela 
novi kalendar) ali, kaže Vukiæ, s individual-
nom slobodom i moguænošæu impulzivnog 
kretanja. Slijede poglavlja koja tematiziraju 
pojavu industrijske estetike. Od Marinettije-
vog oduševljenja automobilom do obitelji 
Bugatti, Vukiæ nam pokazuje kako je automo-
bil poèeo dobivati konture umjetnièki obliko-
vanog predmeta, ali opet to smješta u dru-
štveni kontekst i kulturne odnose pokazujuæi 
kako su proizvodnja stanova i automobila 
usko povezane. Jeste li, primjerice, znali da 
su Le Corbusierove ideje jeftinih stanova i 
Fordov T model dio iste prièe?
„Amerièka noæ” naslov je poglavlja koji govo-
ri sam za sebe. Više puta Vukiæ poseže za 
filmskim temama i naslovima kako bi slikom, 
predodžbom kontekstualizirao kulturne vri-
jednosti nekog razdoblja. Zanimljivo je i po-
glavlje „Pop Design” u kojem nas Vukiæ vodi 
kroz kratku povijest oglašavanja automobila. 
U to je vrijeme automobila veæ izgraðeni sta-
tusni simbol i komunikacijske se vrijednosti 
oglasa temelje na obeæanjima sreæe, slobode 
i erotike. Tehnièke pojedinosti veæ su tada 
bile sporedne ili sasvim nebitne.
Vukiæeva je knjiga iznimno zanimljiva, koliko 
zbog temeljitog uvida u povijest automobil-
ske industrije, toliko i zbog pristupa koji u 
obzir uzima sve bitne elemente kojima se do 
kraja može razumjeti znaèenje koje automo-
bil ima u ljudskoj povijesti. Poglavlja su sadr-
žajna i inspirativna. Možemo se nadati da æe 
poneke teze ili poglavlja autor u buduæ nosti 
razraditi kao zasebne teme. U nekoj novoj 
knjizi ili nekim novim knjigama.
